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Velódromo OIímpico 
de Roma 1960 
L i g i n i ,  O r t e n s i  y R i c c i ,  A r q u i t e c t o s .  ( D e  l o s  c o r r e s p o n s a l e s  
G. B o a g a  y B. B o n i ,  A rqu i tec tos )  
La obra, iniciada el 10 de agosto 
de 1957 e inaugurada e1 30 de abril de 
1960, es una de las construcciones de- 
portivas realizadas por el C.O.N.I. (Co- 
mité Olímpico Nacional Italiano) para 
los Juegos Olímpicos del pasado ano. 
El criterio que han seguido los 
proyectistas denota sin duda la total 
ausencia de prejuicios formales que 
habrían llevado a sacrificar una rigu- 
rosa funcionalidad en favor de solu- 
ciones más espectaculares pero arti- 
ficiosas. 
El sencillo planteamiento, sin des- 
cuidar todas las necesidades técnicas 
y funcionales, tiene una sobria ele- 
gancia y dignidad: su moderada altura 
encaja perfectamente en el ambiente 
natural del cual parece formar parte. 
Surge en la zona sudoeste del 
gran barrio autónomo del E.U.R., si- 
tuado al sur de Roma, junto a otros 
emplazamientos olímpicos (Palacio 
del Deporte, Piscina delle Rose, con- 
junto de las f re Fontane). Esta situa- 
ción se escogió principalmente para 
facilitar la llegada de las carreras ci- 
clistas a través de la conexión del 
Velddromo con el agrande Raccordo 
Anularen que circunda la ciudad, sin 
interrumpir el tráfico urbano. 
Dada la clase de competiciones 
que se llevan a cabo en un velódro- 
mo, no ha sido necesario dar a la 
pista una orientación-tipo. La cota de 
la pista es 5 metros inferior a la de la 
calzada perimetral y esto constituye 
una suficiente protección contra los 
vientos dominantes. 
Característica esencial del veló- 
dromo es el anillo de las graderías: 
muy ancho sobre el eje noreste, sur- 
oeste, estrechísimo en el eje noroeste, 
sureste y con una pendiente variable 
en cada punto de su desarrollo, si- 
guiendo las variaciones de inclina- 
ción de la pista. 
La curvatura de las graderías, en 
efecto, no s61o presenta una varia- 
ción en sentido transversal, como en 
todos los estadios (curva de visibili- 
dad), sino también en el sentido del 
desarrollo longitudinal: las graderías 
siguen el sistema de las superficies 
curvas a radio variable y las gradas 
no siguen el tradicional sistema de 
las curvas de nivel, pero se van le- 
vantando hacia el extremo en corres- 
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pondencia con las curvas más eleva- 
das de la pista. Esta solución permite 
obtener las mejores condiciones de 
visibilidad en cualquier posición. Esta 
disposición de las graderías no per- 
mite, por otra parte, mantener en el 
mismo plano la extremidad de la fila 
de los asientos que resultan ligera- 
mente desviadas en altura, con el 
consiguiente mayor precio de ejecu- 
ción, pero con la ventaja de evitar una 
excesiva aglomeración, dada la más 
clara repartición de los asientos indi- 
viduales. 
El acceso a la tribuna principal se 
hace a través de una serie de 33 vomi- 
t o r i o ~  dispuestos, cada uno de ellos, 
para 250 asientos. Este fraccionamien- 
to se ha impuesto por la necesidad 
de crear un inmediato y ordenado 
contacto con el amplio espacio sub- 
terráneo en donde están ubicados 
diversos servicios. 
Todo el Velódromo se apoya so- 
bre terraplenes, a excepción de la 
tribuna principal sostenida por una 
estructura de cemento armado y que 
cubre una parte de los lugares des- 
tinados a los servicios. 
Junto a la curva de la derecha 
está «la zona de ciclistas)) que a su 
vez está unida por un pasaje subte- 
rráneo a los vestuarios construidos 
en el exterior. Anexos a los vestua- 
rios se han agrupado además otros 
importantes servicios: gimnasio, asis- 
tencia médica, taller de reparaciones, 
etcétera. 
Los lugares de descanso, de re- 
unión, etc. se disponen en un cuerpo 
detrás de la tribuna principal sobre el 
pórtico de ingreso, mientras que los 
servicios para la recogida y difusión 
de noticias se han distribuido en el 
sector central de la misma tribuna. 
A lo largo del borde de la pista se 
han instalado catorce cabinas telefó- 
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nicas para periodistas, directores de 
competiciones y speakers. Por la parte 
superior, el sector para los periodis- 
tas, en contacto directo con la sala 
de prensa y en la parte más alta, entre 
los montantes de la tribuna la cabina 
para la película de llegada. 
La superficie de la pista ha sido 
realizada en madera de una fibra 
particularmente compacta y resistente 
a los agentes atmosféricos («doussié» 
del Camerún); del lado opuesto a la 
meta, delante de la tribuna principal, 
la pista está enlazada con un pasaje 
para la llegada de los corredores. La 
zona central ha sido utilizada en las 
recientes olimpiadas para competi- 
ciones de hockey sobre hierba y se 
utilizará también para otros de- 
portes. 
La iluminación se realiza por me- 
buidas a lo largo del perímetro externo 
de las graderias, de una altura apro- 
ximada de 30 metros con 120 Iámpa- 
ras de 1.500 watios de incandescencia 
cada una. 
El alto costo del terreno ha moti- 
vado una cierta limitación del espacio 
destinado a aparcamiento. 
